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Notas Bibliográficas 
Filosofía de la Sociedad y de la Historia, por Alfredo Vierkandt; y Teorfa 
del desarrollo biológico, por Luis Bertalanffy. --;- (La Plata, 1934.) 
La Universidad Nacional de la Plata ha iniciado Ia publicrtción de 
una Tiiblioteea q~e, co11 el ;nombre de "Teo~ía' ', estará constitüída poi· 
una colección de obras traducidas, de autores no latinos, sobre los problé-
mas de la ciencia y de la filosofía. El propósito enunciado es suficiente pa-
ra desta11ar la importancia de tal iniciativa, que llenará una sentida nece-
sidad entre los estudiosos, evitando la principal de las dificultades existen-
tes para conocer las obras de autores no latinos. 
Esta Bil;llioteca se ha iniciado ya con la publicación de dos traba;jo., 
de g1:an importancia en sus respectivos doniínios. 
El primeró, Filosofía dE) la Sociedad y de la Historia, del profesor do 
la Universidad de Berlín, Alfredo Vierkandt, representa la síntesi.., de ht 
sociología de la base fenomenológica del autor, tal como· aparece expnest~;t en 
su libro ''Doctrina de la Sociedad" (Ge~sellschaftslhere), de 1923, que com-
prende un estudio de los ''problemas de la sociología filosófica''. 
La obra traducida, que sé encuentra precedida. de un Prólogo del doc. 
tor Hicardo Levene, que tien'e el propósito de determinar la pqsíción geile-
ral del autor, se divide en dos partes principales. 
En la primer,a, que trata de la ''Filosofía de 1:¡, Sociedad'', ¡.e parLe 
del estudio fundamental del grupo como unidad, que en sus formas obje-
tivas goza de vida; autónoma. La sociedad posee ciertas cualidades que ut> 
est¡ín determinadas por las de los individuos~ sino que, a la inversa; aqué-
lla les imprime· sn sello person;:tl. Cuando el individuo se ·encuentra así pie 
conformado, 'sólo''recien' puede influir sobre el grupo. La soCie'dad ob1a 
socialmente sobre el individuo, y después el individuo· reobra sóbre la so-
ciedad. Por tanto, el grupo rio es la simple adición o suma de las partes, 
sino que posee ''su propi_a personalidad, su propio estilo; y por ende t·aul 
bién su peculiar legalidad ' '. 
Esta teoría que determina la posición general del autor e.s la ''causa-
lidad orgánica" que le llama, como opuesta a la "causalidad aditiva"; -~s 
la doctrina conocida más generalmente como realismo colectivo en su for-
ma e;o,pecífica de doctrími de la totalidad,· y como antítesis del nominalismo 
sociitL - · 
' Sin embargo, para conocer la s_ociedad es preciso recurrir al ii,dividuo 
como s.ede de todo -proceso de conciencia, en el que existen ciertas 1 ' dis'p'o 
siciones sociales", ciertas relaciones fundamentales que dan nacimiento a 
la suciedad en la forma de concienciá colectiva. 
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En la segunda parte de la obra, titulada ''Filosofía de la Historia' ', 
se aplican los principios generales analizados a la teoría de la cultura, a la 
vida histórica, a la ciencia del espíritu y a la psicología ci'entífico - cu]tu- . 
ral. La obra de Vierkandt es hoy una de las teorías más conocidas de la 
corriente filosófica de la sociología alemana. 
La segunda obra, en dos tomos, publicada por la Biblioteca '' •reoría' •. 
es del profesor de la Universidad de Viena, Luis Bertalanffy, titulad~. 
Teoría del desarrollo biológico, aparecida en 1928. 
Este libro fundamental, como dice eu su Prólogo el profesor J\1ax Bi· 
rabén, considera las hipótesis biológicas capitales, el estado ·actual del eo-
nocimiento teórico, la crítica del menanicismo (Weismann y ~·tmx) y del vi-
talismo (Driesch), para llegar, a demostrar la ·validez de la eoncepción or-
ganicista que sostiene, entendida, según expresión del autor, como comple-
mento necesario del análisis de los componentes y procesos parciales de ltt 
vida, mediante explicaciones y consideraciones de orden totalizador, que es 
indispensable postular para llegar a conocer "las leyes en que estriba, pre· 
cisamente, lo distintivo de la vida''. 
Es como su sub-título lo indica ''una introducción a la biología teó 
rica'' en general, de excelente provecho aún para los no especializados en 
el e¡:tudio del proceso de la vida, porque esta obra, como su mismo atttor 
lo indica, ''no se dirige solamente a un reducido círculo de especiali~tas. 'o 
Alfredo Poviñ:a 
Ricardo Levene: Ideas sociales directtices de Joaquín V. González (1935). 
El Gobierno de la· Nación ha resuelto, por ley aprobada por el Con-
greso, la publicación de las "Obras Completas" 'de Joaquín V. Gonzále7r, 
encargándose de su ejecución a la Universidad Nacional de La Plata, co-
mo la más indicada por sus vínculos espirituales que la unen con el pen,s[t-
dor l'iojano. Han a1m:r:_(léoido ya dos tomo.s, como también un estudio de, con-
junto, a manera de prólog<i, debido a la pluma del actual Presidente de esR 
Universidad, a la vez profesor de sociología e histo'riador de fama no dls 
cutida, ·doctor Ricardo Levene. 
El doctor Levene ha sabido darnos un estudio fundamental de lae 
ideas directrices del maestro de nuestra juven,tud, agrupadas de m1 m01]o 
orgánico. Empezando pol' los rasgos generales que lo caracterizan: el a1· 
gentinismo que lo define en profundidad y el humanismo que lo define en 
extensión, Go~:)Jez posee en primer lugar, la eualidad prefmlinente del so-
ciólogo auténtico, cuya visión se proyecta, al d!lcir de sl'i' prologuista, eH 
todas sus páginas aún en las literarias. No es, sin embargo, el 5ociólogo 
de cátedra, el investigador teórico y expositivo, sino el soeiólogo práctieo. 
el sociólogo de acción, americano y argentino, que nosotros llamaríamos el 
sociólogo intuitivo. · 
Estas ideas directivas se .encuentran confirmadas mediante el análi_, 
sis de sus obras principales, y que él. doctor Levene ha detallado eon res 
pecto a la revolucióil, religió~, patria, democracia ,edueaeión y arte, y al 
guno~ otros· temas de que se oeupó González, de quien en este prólogo ~!' 
da upa idea sintética y eompleta en cuanto a su personalidad y a sus. obms 
principales. · · 
Alfredo ;royiñ:a 
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Catálogo de Periódicos Sud Americanos existentes en la Biblioteca Públi-
ca de la Universidad Nacional de La Plata. - La Plata 1934. 
Bste interesante volumen editado por la Uniyersidad Nacional de Ia 
Plata a ra.íz de cel.ebrarse el cincuentenario de la Biblioteca Pública de la 
Universidad constituye un excele'nte cat~logo que comprende los periódi-
cos sudamericanos (diarios, semanarios, bisemanarios, · revistas, anuarios, bo-
letines, registros oficiales y diarios de sesiones) existentes en la Bibliote-
ca Central de la Universidad de la Plata, desde 1791, (fecha del más an-
tiguo) hasta .18&1. · 
T"as bases de estas colecciones son los materiales adquiridos al lüs-
toriador Don AntOI\io Zinny, colecciones que son la historia viva de toda 
una época del periodismo argentino. Este volumen trae un autorizado pró-
logo de Don ~lberto Palcos, y es una expresión de la labor desarrollad:L 
en la Universidad Nacional de la Plata por su ilustre y sabio Prés:i:derite 
el Dr. Don Ricardo Levene. · · 
Como antecedente que se refiere al periodismo de esta provincia, se-
ñalamos que en dicho catálogo figuran las siguientes colecciones que perte-
necen a Córdoba: .El Argentii\O (1830); La Aurora Nacional (1830); La 
Bandera Católica (1856 -1858); Boletín del Ejército (1821); Consejéro Ar-
gentino (1826); El Cristiano Viejo (1825) ~ Derecho~ del Hombre o Discur-
sos Histórico -Místico- Político- Crítico- Dogmático, etc. (1825 · 1826) El De-
sengañador (1825); El Diario (1857- 1858); El Eco Libre de la Juventud 
(1861 -1862); El Estandarte Nacional (1840); Federación y Verdad (1841); 
El Federal (1840 -1841); El Federal sin Prisiones (1831); El Filantrópico o 
El Amigo de los Hombres (1824); El Imparcial (1858 -1869); El Impar-
cial Desengañador 0825); El Intolerante (1825); El Investigador (1824); 
Pensador Político y Religioso de Chile (182.5 - 1827) (R.eil::Jlprésió;n dtil 'Pa-
dre '1'. de Castro Barros) ; El Pueblo So be rano ( 1861) ; El Restamador Fe-
deral (1841- 1842); El Telégrafo (1853); La Vergad sin Rodeo,s (1826 • 1829). 
Historia de las Matemáticas, por el Ingeniero Fernando Sánchez Sarmien-
to. Córdoba. Imprenta de la Universidad. 1935, 282 páginas. 
Este magnífico trabajo de gran aHento repres(lnta un valioso esfuer-
zo que honra no solo a su autor, que con toda modestia ha querido referir 
su !ibro a sus alumnos del Colegio Nacional de Monsm:rat, sino también a 
la Unive.rsidad Nacional de Córdoba. Si la o~r-a se limitara á no ser más 
que las biografias que contiene, sería admiral¡le por 1a labor desplegada. 
z,Qué decir entonces de un libro que al hacm hi~toria de las Ciencias 'Ma-
temáticas, pone de relieve el aporte de cada uno de los hombres que han 
enriquecido a dichas ciencias~ El Ing. Sánchez Sarmiento después de ha-
blar de lo que con toda justeza llama prehistória de las mateinátir,as, to-
ma por punto de· partida la obra de los :filósofos de la }Jscuela Jónica, y a 
través de las edades y de las distintas .culturas va mo&trando con preci-
sión magistral el desenv.oly~!fiiento científi<5o de las matepáticas al cual 
vinculan su nombre en todos los tiempos, hombres geniales. y mujeres ex-
traordinarias; tanto que si la antigüedad nos dió a Euclides y a Arquíme-
des, también produjo a la divina Hypathía. Griegos, indios, árabes, euro-
peos occidentales, desfilan bajo la atención del le.ctor que rápidamente vin-
cula a cada descubrimiento o creación de los grandes matemáticos con un11 
etapa más de la Historia de la civilización. 
Libros como el que comentamos hacen una época y enseñan a todos el 
valor de los esfuerzos serios aplicados a la esfera intelectual. 
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Cuadernos· de Estudios Secun.darios,' editados por la Dirección de Publici· 
dad de la Universidad Nacional de' Córdoba, Imprenta de la lJniver-
sidad, , 1935. 16 páginas. · 
El Cuaderno, cuyo primer número lleva la interesantísima colabo-
ración del Profesor de Historia de la Civilización del Colegio Nac;onal de 
Monsenat, Dr. Enrique Martínez Paz (h), titulada "Notas de IntrodM-
ción a la P'rehistoTia", ·sígnifica no solafuente mi. te.nl:a qne viene a llenar 
un Bentido claró en el estudio ile la Historia de la Civilizadó;n, sino que 
también es la expresión de un trabajo de difícil síntesis y adaptación pa-
ra el alumnado del Colegio Nacional de Monsenat. · · 
El doctor· Martínez Paz, hace un resumen ]ll'<J.lij¡J y bien dorument2"-
do sobre el origen de la Tierra, los grandes 'períodos geológicos, las cua-
tro Edades prehistóricas con su flora y fauna a igual que en las épocas 
glaci:ues e interglaciares (Europa), terminando con un estu.dio ¡;obre el 
Homb:re y una clasificación y alcance de las épocas prehistóricas. 
Bajo la iniciativa de la Dirección de Publicidad y auspiciado por el 
Rectomdo del Colegio de Monserrat, aparece así el primer número de una 
serifl de cuadernos que, a más de su valor como complemento de 1a ense· 
ñanza, significa también un medio, que difundido cou toda amplitud y abar-
cando todas las asignaturas como es el pensamiento de sus creador!Js, in·J-
portarán una economía para los estudiantes y serán una representnción de 
la la hor de sus profesores. 
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Cirugía y Especialidades. - Afio XVI, N". 709. 
710. - Madrid. 
711. - Má:d.rid. 
712. -Madrid. 
713. - Madrid. 
714. - Madrid. 
Archivos Brasileiros de Neuriatría e Psiquiatría. - Año XVIII, N•. 1. 
American ~lournal of Syphilis and Neurology. - Vol. 19, No. 1. 
Archivos de Cardiología y Hematología. - Vol. XVI, N•. l. 
Id. - Vol. XVI, N•. 2. 
Id. - Vol. XVI, N•. 3. 
A Catalogue Of. Printed Baoks. -N". 498. - London . 
. \.nnali dei Lavori Publici. - Año LXXII, N•. 10. 
Archivos Uruguayos de Medicina, Cirugía y Especialiqades. -- To-
mo VI, N•. l. 
Id. - Tomo VI, N•. 2. 
Id. - Tomo VI, N". 3. 
Archivos de Neurobiología. -,-- Tomo XVI, N•. 5. - Madrid. 
Actas Ciba. - N". l. 
Id. N•. 2. 
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Anales de la Univen:¡idad Central. --:-'" Tomo .LIII, N•. 
Annali di Economía. - V o],. X, :N•. l. · · · 
Acción Médica.. - Año V, N•. 42. 
289. --· Ecuador. 
Id. - Año V, N•. 43. 
Id. - Año V, N". 44. 
-B-
Boletín Oficial de la Bolsa de Comercio de Buejlo¡, Aíres. Año 
XXXI, N•. 1553. 
Id. Año XXXI, N•. 1554. 
Id. Año XXXI, N•. 1555. 
Id. Año XXXI, N•. 1557. 
Id. Año XXXI, N•. 1558. 
Id. Año XXXI, N•. 1559. 
Id. Año XXXI, N•. 1560. 
Id. Año XXXI, N•. 1561. 
Id. Año XXXI, N•. 1562. 
Id. Año XXXI, N•. 1563. 
Id. Año XXXI, N•. 1564. 
Id. Año XXXI, N•. 1565. 
Id. Año XXXI, N•. 1566. 
Id. Año XXXI, N•. 1567. 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. - Año 14. N• l. --
Wáshington. 
Id. - Año 14, N•. 2. 
Id. - Año 14, N°. 3. 
Boletín del Ministerio de Educación y Justicia. - N~. 28. --- Asun" 
ción (Paraguay). 
Id. - N•. 2.9. 
Boletín de la Academia Española. -Tomo XXII, N•. CVI, -Madrid, 
Boletín de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. - Vol. XVI, N•. 1. 
Id. - Vol. XV):, N". 2. 
Boletín del Instituto Internacional Americano de Protección a la In, 
fancia. - Tomo VIII, N•. 3. - Montevideo. 
Boietín, Massachusetts - Institu.te of Technology. - Vol. 70. - N•. 3. 
Boietín de Agricultura. -'Año XVI, N•. 151. 
Boletín de la Unión Panamericana- Finanzas, - N•. 81. 
Id. Agricultura. - N 6• 101. --
Boletín del 'Asilo de Alienados en Oliva. - Año III, N•. 7. 
-C-
Corriente Continua. -Año X, N•. 217. 
Id. - Año X, N•. 218. 
Id. - Año X, N•. 219. 
Id. -Año X, N•. 220. 
Id. -Año X, N•. 221. 
Id. Año X, N•. 222. 
Id. - Año X, N•. 223. 
- D y E-
Die Stoffausscheidung der hóheren Pflanzen- Berlín. 
Estudios. - Año XXIV, N•. 284. 
Id. - Año XXIV, N". 286. 
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El Hospital Argentino-. - Año V, Ntos. 14 y 15. 
Id. - Año V, No. 1&; 
Iil._- Año V, N°. 19. 
-<Momento Médico. - Año II, N". 18. 
El Salvador Médico. - Año XIII, N°. 8. ~ S. Salvador. 
El Hospital Español. Año V, N°. 4. 
Id. Año V, :No. 5. 
El Arge~tino, Año XXIX, No. 10061. 
Id. -'-- Año XXIX, N". 10065. 
Id. Año XXIX, N". 10066. 
Id. - Año XXIX, N" 10067. 
Id. - Año XXIX, No. 10081. 
Id. -Año XXIX, N°. 10082. 
Id. - Año ::XXIX, N°. 10087. 
Id. Año XXIX, N°. 10088. 
Id. - Año XXIX, N". 10091. 
H 
Hispania: - Vol. XVIII, No. l. 
La Prensa Médica Argentina. Año XXII, Nó. 2. 
Id. Año XXII, No. 3. ' 
Id. Año XXII, No. 5. 
Id. Año XXII, N". 6. 
Id. Año XXII, No. 7. 
Id. Año XXII, N". 8. 
Id. Año XXII, No. 10. 
Id. Año XXII, N". 11. 
Id. Año XXII, N°. J2. 
Id. Año XXII, N". 13. 
Id. Año XXII, N". 14. 
Td. Año XXII, No. 15. 
Id. Año XXII, No. 16. 
Id. Año XXII, No. 17. 
La Reforma Médica •. :;_ Año XXI, N°, 202. 
Id. - Año XXI, N".203. 
Id. - Año XXI, N°. 204. 
La Verdad. - Año XV, N°, 350 .. 
Id. -Año XV, N°. 35Í. 
La Medicina Argentina. - Año XIV, ~0• 152. 
Id. - Año XIV, N°. 154. 
La Semana Médica. - Año XLII, N°. 2. 
Id. -Año XLII, N°. 3. 
Id. , , , 4. 
Id. , , , 5. 
Id. , , , 6. 
Id. , n , 7. 
Id. , , , 8. 
Id. , , , 9. 
Id.. , , , 10. 
Id~ , , , 11. 
Id. , , , 12. 
Id. , , , 13. 
Id. , , , 14. 
Id. , , , 15. 
Id. , , , 16. 
Id. , , , 17. 
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Lehigh University Publicatiorr. - Vol. IX, No l. 
La Unión Panamericana, N°. 79, Salubridad Pública. 
Id. - N°. 80. Finanzas. 
Id. - N°. 94. Industria. 
Id. - N°. 99. Comercio. 
Id. - N°. 100. Educación y Agricultura. 
La Argentina Eco-nómica. - Año XXIII, No. 535. 
Id. -Año XXIII, No. 536. 
Id. - Año XXIII, N°. 537. 
La Crónica Médica. -Año 51, No. 853. 
Id. 
" " " " " 
854. 
Id. 
" " " " " 
855. 
Id. 
" " " " " 
856. 
La Clínica. - Año XII, N•. l. Barcelona. 
- :fif-
Missionen. - N". l. 
Mission¡3n. - N°. 2. 
Monitor' de ,enfermedades sociales y endémicas para el médico práe-
tico. - Año 1, N°. l. 
R-
Revista Siemens. - Año XIV, N?. l. 
Revista del Centro de Estudiantes de lngeniería. N°. 391. 
Id. N". 39-2. 
Repertorio Americano. - Año XVI, N•. 719. 
Id. - Año XVI, N•. 720. 
Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal. - Aíh 
XXII, N". 127. 
Revista da Academia Brasileira de Letras. - Año 27, N". 157. --
Río de Janeiro. 
Id. Año 27, N<>. 158. - Río de Janeiro. 
Revista de la Sociedad Geográfica de Cuba. Año VII, N". 3 · 4. 
Revista de Educación. - Año LXXVI. N•. l. 
Id. Año LXXVI, N<>. 2. 
Revista Médica del Rosario. - Año XXV, N•. 2. - Rosario. 
Revista Critica de .Jurisprudencia. - Año IV, N•. l. 
Id. N•. 2. 
Id. N•. 3. 
Id. N". 4. 
Id. N•. 5. 
Riel y Fomento. - Año XIII, N•. 138. 
ll:evil!.ta de Ia Asociación Médica Argentina. - Tomo XLIX, N•. 342. 
Remsta de la Asociación Médica Argentina. - Tomo XLIX, N" 3,n 
Revista Parmacéutica. - Año LXXVIII, N•. l. 
Id. , , , , 2. 
Revista Médica de Cuyo. - Año IX. N". 84. 
Re~i~ta Municipal. - Año X, N•. 11. - Guayaquil. 
Id. , , , , 12. , 
Revista del Círculo Médico Argentino y Centro Estudiantes de. Me· 
dicina. - Año XXXV, N•. 401. 
Id. Año XXXV, N<>. 402. 
Id. - Año XXXV, N•. 403. 
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Scrip. - Vol. VI, N°. 2. 
Id. Vol. VI, N°. 3. 
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S-T-V-
Sociedad de Farmacia. - N°. 3. 
S. K. F. - Año XVIII, No_ 181. 
The Notre Dame 'Scholastic. - Vol. LXVIII, N°. 15. 
" " " " 
" " " " 
" " " 
,,
" " " " 
" " " " 
" " " " 'l'he Museum News. Vol. 
" " " " 
" " " " 
" "' " " 
































Voces de la Facultad de Medicina Argentina. - ANo I, N°. 5. 
Véritas. - Año V, N°. 51. 
Vizügyi Kozlemények. - Año XVI, N°. 4. - Budapest. 
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